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LAPORAN KETUA PELAKSANA 
 
 Yang Saya hormati 
 Ibu Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Padang beserta jajarannya 
 Bapak Direktur RSUD dr. Rasidin Padang 
 Bapak Direktur RSJ HB. Saanin Padang 
 Ibu Kepala Puskesmas Ambacang Kota Padang 
 Para Clinical Instructor di RSUD dr. Rasidin, RSJ HB Saanin dan Puskesmas 
Ambacang Padang 
 Seluruh dosen, tenaga kependidikan dan terutama Panitia Kepaniteraan  
 Yang saya sayangi ananda Mahasiswa Semester V dan VII yang akan mengikuti 
PreKlinik  
 
Puji syukur ke hadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan 
kepada Kita semua sehingga Kita dapat berkumpul menghadiri Pengucapan Janji 
Kepaniteraan Mahasiswa Preklinik Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Salawat 
beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pemimpin 
terbaik umat manusia sepanjang masa yang disayangi oleh sahabat dan disegani oleh 
lawannya, semoga keberkahan selalu tercurah untuk beliau beserta keluarga, sahabat 
dan pengikutnya. Aamiiin, aamiiin ya rabbal’aalamiiin.  
Pertama-tama kami sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Kepaniteraan Mahasiswa 
PreKlinik ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu dalam 
acara ini. Kehadiran Bapak/Ibu saat ini sesungguhnya memberikan rasa bangga, sukacita 
dan merasa mendapatkan penghargaan tersendiri atas upaya dan usaha Panitia 
Penyelenggara mempersiapkan kegiatan ini dalam waktu satu minggu terakhir ini.  
Acara ini merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk menyiapkan mahasiswa yang 
berada pada Semester V dan VII untuk memasuki PreKlinik. Tahap ini merupakan tahap 
pembelajaran yang sangat penting dalam pendidikan keperawatan, dimana mahasiswa 
mulai memakai semua ilmu yang didapat sebelumnya dan diaplikasikan pada tahap 
preklinik, yang beorientasikan pada pasien dan keluarga secara terintegrasi, baik di 
rumah sakit maupun di komunitas. Proses pendidikan menurut Kurikulum berbasis KKNI 
lebih ditekankan pada proses pembelajaran berdasarkan kompetensi dengan 
pendekatan student-centered learning, sehingga diharapkan nantinya calon perawat 
yang lulus benar-benar kompeten dalam melakukan proses keperawatan pada klien 
secara holistik dan komprehensif serta mampu bersaing di era globalisasi dengan 
perawat-perawat lulusan luar negeri. Dalam proses pencapaian kompetensi melalui 
pembelajaran dan pelatihan di tahap preklinik, mahasiswa keperawatan harus 
memperhatikan masalah etika keperawatan dan hukum keperawatan. Mahasiswa 
keperawatan patut menyadari pentingnya keselamatan dan kenyamanan klien selama 
proses pembelajaran. Oleh karena itu, acara ini dibuat untuk menjadi landasan dan 
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pegangan bagi mahasiswa dalam menyikapi hal tersebut dan dalam rangka mencapai 
kompetensi di pembelajaran preklinik. 
Lebih lanjut, kami ingin melaporkan bahwa Mahasiswa yang akan melaksanakan 
PreKlinik ini berada pada Semester V sejumlah 56 orang. Mahasiswa ini akan 
melaksanakan PreKlinik Keperawatan Anak, Keperawatan Maternitas dan Keperawatan 
Medikal Bedah di RSUD dr. Rasidin Padang selama 3 minggu serta Keperawatan Jiwa di 
RSJ HB Saanin Padang selama 1 minggu. Selanjutnya Mahasiswa Semester VII, berjumlah 
62 orang, akan melaksanakan PreKlinik Keperawatan Dasar di RSUD dr. Rasidin selama 4 
minggu dan PreKlinik Keperawatan Komunitas di Puskesmas Ambacang selama 3 
minggu. Pada Kepaniteraan ini Mahasiswa akan dipasangkan cap perawat dan papan 
nama secara simbolis dan dilanjutkan dengan pengucapan janji perawat oleh seluruh 
mahasiswa PreKlinik. Setelah itu perwakilan mahasiswa akan menandatangani lafal 
pengucapan janji tersebut dan disaksikan oleh Pimpinan Fakultas. Diharapkan Kegiatan 
ini akan berjalan dengan baik dan lancar dan mampu mengingatkan kita, terutamanya 
mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran melalui PreKlinik Keperawatan dengan 
sebaiknya. 
Tidak lupa Saya selaku Ketua Panitia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
tinggi terhadap Bapak Ibu anggota panitia yang telah berupaya keras dalam waktu yang 
terbatas untuk kesuksesan acara ini serta berbagai pihak yang telah menunjukkan 
simpatinya terhadap kegiatan ini dalam bentuk kontribusinya. Semoga aktifitas kita pada 
hari ini akan dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah. Kami mohon maaf atas 
kekurangan dan kekhilafan jika sekiranya terasa/dialami oleh Bapak/Ibu selama masa 
kerja Panitia Penyelenggara. 
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh 
Padang, 11 Oktober 2018 
 
DWI NOVRIANDA 
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KATA SAMBUTAN DEKAN 
 
Assalamu’alaikum wr wb… 
Yang kami hormati 
- Direktur RSUD Rasidin Padang 
- Direktur RSJ HB. Saanin Padang 
- Kepala Puskesmas Ambacang Padang 
- Wakil Dekan, Kaprodi, dan Ketua Bagian F.Kep Unand 
- Serta seluruh dosen, karyawan, panitia Kepaniteraan tahun 2018 
Yang kami banggakan Mahasiswa Semester V dan VII Fakultas Keperawatan Universitas 
Andalas 
Alhamdulillahirabbil’alamiin, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan 
karunia yang diberikanNya kepada kita semua sampai saat ini, yang tak terhitung 
banyaknya. Shalawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad 
SAW, teladan umat, pembawa risalah kebenaran, yang atas perjuangannya membawa 
kita ke dalam cahaya ilmu.  
Bapak Ibu, para mahasiswa, serta hadirin yang kami muliakan 
Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semua 
pada kegiatan Kepaniteraan Mahasiswa Semester V dan VII Program Studi S1 
Keperawatan tahun 2018.  Memasuki perjalanan usia yang ke 19, perjalanan panjang 
dan berliku telah dilalui oleh Fakultas ini dalam upayanya ikut terlibat 
mentransformasikan pengetahuan keperawatan guna mengabdikan ilmu pengetahuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa, negara dan umat manusia. Saat ini 
F.Kep mengelola program S1, Ners dan S2. Jumlah Dosen yang dimiliki saat ini berjumlah 
36 orang terdiri dari 3 orang Doktor, 14 dosen sedang dalam tahap penyelesaikan studi 
Doktor, dan sisanya telah berpendidikan minimal Magister sesuai dengan tuntutan 
Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Jumlah mahasiswa terdaftar di F.Kep Unand di akhir 
tahun 2018 adalah 932 mahasiswa yang meliputi 528 mahasiswa S1, 188 orang 
mahasiswa S2, dan 208 mahasiswa Ners. 
Hingga saat ini, F.Kep telah meluluskan sekitar 3.714 orang baik lulusan S.Kep, Ners dan 
Magister Keperawatan yang telah berkerja sebagai profesional keperawatan di tatanan 
layanan maupun pendidikan keperawatan.  
Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia… 
Sebagaimana kita sadari bersama, pembelajaran di Perguruan Tinggi merupakan suatu 
proses pembelajaran untuk membentuk pribadi tangguh, mandiri, dan mampu bersaing 
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dalam kancah nasional maupun internasional dalam rangka menyambut dan menyikapi 
era globalisasi masyarakat ekonomi Asia dan teknologi yang canggih. Saat ini 
perkembangan teknologi dan kemajuan informasi membuat proses pembelajaran dapat 
dilakukan dalam banyak metode seperti pembelajaran jarak jauh menggunakan webinar 
atau mungkin lebih dikenal dengan istilah teleconference. Akan tetapi, dalam 
pendidikan keperawatan proses pembelajaran melalui praktik langsung ke lapangan 
tetap diperlukan. Hal ini mengingat dunia keperawatan sangat erat berkaitan dengan 
manusia, dimana manusia di dalam keperawatan dipandang sebagai individu yang unik 
dan menampilkan permasalahan yang kompleks dari aspek bio-psiko-sosio-cultural dan 
spiritual sehingga sangat penting untuk melaksanakan proses keperawatan yang holistik 
dan terintegrasi dengan professional kesehatan lainnya.  
Dalam upaya membangun calon-calon perawat professional tersebut, Fakultas 
Keperawatan telah menerapkan kurikulum inti yang terstandar secara Nasional 
berdasarkan KKNI dan mengembangkan kurikulum institusi yang sejalan dengan Visi Misi 
Prodi S1 dan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Dengan demikian, 
diharapkan akan dapat melahirkan generasi perawat yang professional dan cakap secara 
intelektual, emosional dan spiritual untuk menjawab tantangan dan permasalahan 
kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Sumatera Barat, bahkan Indonesia dan Dunia.  
Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati, 
Pada kesempatan ini, dihadapan kita terdapat 118 mahasiswa Keperawatan yang saat ini 
tengah menduduki semester V dan VII dan telah mengucapkan janji perawat untuk 
memasuki proses pendalaman materi melalui praktik lapangan di tatanan pelayanan 
kesehatan primer dan sekunder. Mereka akan segera menemui individu dan sekelompok 
masyarakat sebagai klien baik dalam kondisi sehat maupun sakit untuk mengaplikasikan 
ilmu, keterampilan dan seni keperawatan yang telah mereka pelajari di perkuliahan dan 
laboratorium. Mereka tidak hanya dibekali dan dilatih secara keilmuan dalam 
menyelesaikan contoh-contoh kasus secara teoteritis tetapi juga telah dibangun sikap 
dan mental yang penuh kasih sayang, empati, ikhlas, sabar dan bertanggung jawab. Kami 
menyadari hal ini sangatlah penting mengingat peran dan fungsi perawat dalam 
mewujudkan masyarakat yang sehat sesuai dengan capaian indicator SDGs pada tahun 
2010 nantinya.  
Salah satu proses pembelajaran yang dapat memfasilitasi hal ini adalah melalui praktik 
lapangan yang dikenal dengan istilah PreKlinik. PreKlinik ini merupakan salah satu tahap 
pembelajaran yang akan diikuti oleh mahasiswa Keperawatan yang belum memiliki 
pengalaman praktik keperawatan, sehingga perlunya pemantauan, pendampingan dan 
pembimbingan selama menjalaninya. Hal ini tentunya dapat dilakukan secara bersama 
oleh pembimbing akademik dan clinical instructor yang telah ditetapkan oleh Rumah 
Sakit dan Puskesmas yang ditunjuk sebagai tempat preklinik. Oleh karena itu, dengan 
segala kerendahan hati, kami berharap Bapak/Ibu berkenan memberikan arahan dan 
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bimbingannya bagi mahasiswa Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas 
selama berpraktik di instansi pelayanan kesehatan tempat Bapak/Ibu bertugas. 
Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, 
Demikianlah sambutan dari kami, sekali lagi terima kasih banyak kami ucapkan kepada 
Panitia Kepaniteraan yang telah menyelenggarakan agenda ini dalam waktu hanya satu 
minggu di tengah kepadatan dan kesibukan agenda di bulan ini. Selanjutnya, kami 
menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kerjasama, bantuan  dan komitmen 
Bapak Ibu Direktur, Kepala Puskesmas dan Clinical Instructor dalam mensukseskan 
pembelajaran mahasiswa Keperawatan melalui PreKlinik ini. Sehingga, pada akhirnya 
F.Kep mampu menghantarkan generasi penerus bangsa yang akan menentukan posisi 
bangsa ini di masa yang akan datang di mata dunia Internasional. Kami berpesan kepada 
ananda mahasiswa, untuk terus menjaga semangat belajar, belajar dan terus belajar, 
jadilah seorang yang kuat, penuh daya juang, karena ke depan, tentu, tantangan akan 
semakin banyak. Yakinkan diri, bahwa kita bisa dan mampu, karena sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang istiqomah namun selalu berjuang memperbaiki diri setiap 
waktunya. 
Mohon maaf atas segala khilaf, dan saya akhiri dengan Wassalamu’alaikum wr.wb… 
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PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Kegiatan : Kepaniteraan Mahasiswa Pre Klinik Semester V dan VII 
Program Studi S1 Keperawatan  
Ketua 
Pelaksana 
: Ns. Dwi Novrianda, M.Kep. 
Waktu : Kamis/11 Oktober 2018 
Tempat 
Pelaksanaan 
: Gedung Perpustakaan Lt. 5 Universitas Andalas 
Laporan 
Pelaksanaan 
: 1. Rapat persiapan kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 8 
Oktober 2018 di Ruang Rapat FKEP Lt. 2 
2. Panitia dibentuk dan ditetapkan dalam SK Dekan No. 
239/XIII/D/FKEP/2018 (terlampir). Adapun pembagian 
peran dan tanggung jawab panitia sebagai berikut: 
a. Sie Sekretariat bertanggung jawab untuk membuat 
undangan ke RS dan Puskesmas lahan Pre Klinik yaitu 
RSUD dr. Rasidin Padang dan Puskesmas Ambacang; 
mempersiapkan lafal janji kepaniteraan dan 
penandatanganannya; absensi panitia, mahasiswa dan 
undangan. Selanjutnya mengarsipkan berkas / 
dokumen kegiatan 
b. Sie Acara bertanggung jawab untuk mempersiapkan 
rundown acara, mengadakan gladi bersih, dan 
melaksanakan acara sesuai perencanaan 
c. Sie Humas bertanggung jawab untuk menyebarkan 
undangan dan berkoordinasi dengan sie sekretariat 
serta mempublikasikan kegiatan 
d. Sie Tamu bertanggung jawab untuk mencek 
keberadaan tamu, berkoordinasi dengan sie humas dan 
memfasilitasi tamu yang hadir 
e. Sie Perlengkapan bertanggung jawab untuk 
mempersiapkan tempat dan fasilitas kegiatan seperti 
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spanduk, sound system, meja dan kursi, baki. 
f. Sie Konsumsi bertanggung jawab untuk menyiapkan 
konsumsi panitia, mahasiswa dan undangan di saat 
pelaksanaan gladi bersih dan kegiatan 
 
3. Kegiatan diikuti oleh mahasiswa Pre Klinik pada semester 
V sebanyak 56 orang dan semester VII sebanyak 62 orang 
(terlampir). 
4. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari RSJ HB. Saanin 
Padang, RSUD dr. Rasidin Padang, dan Puskesmas 
Ambacang (terlampir).  
5. Gladi bersih dilaksanakan pada hari Kamis, 11 Oktober 
2018 pukul 09.00 sd 12.00 wib. 
6. Acara terlaksana sesuai perencanaan yaitu pada hari Kamis, 
11 Oktober 2018 pukul 14.00 sd 16.00 wib dengan 
rundown acara terlampir. 
7. Kegiatan telah dipublikasikan pada media koran yaitu 
Padang Ekspress (terlampir) dan Padang TV dengan link 
https://www.youtube.com/watch?v=dVPCJhptFCo&feature
=youtu.be  
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Lampiran 1. SK Panitia Pelaksana 
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Lampiran 2. Susunan Acara Kepaniteraan Fakultas Keperawatan 
Universitas Andalas 
 
ACARA KEPANITERAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNAND 
Kamis, 11 Oktober 2018 di Gedung Perpustakaan Lt.5 Universitas Andalas 
 
- Assalamualaikum w.w. 
- Puji syukur dan shawalat Nabi 
- Yang terhormat : 
1. Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III serta Koordinator 
Program studi Sarjana Keperawatan 
2. Kepala Tata Usaha dan Para Kepala Sub Bagian 
3. Seluruh civitas akademika Fakultas Keperawatan Universitas Andalas 
4. Dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa Fakultas Keperawatan 
Universitas Andalas Angkatan 2015 dan 2016 
- Pembacaan Ayat Suci Al Quran oleh saudara Fatimah Hanum dan Saritilawah 
Faizana Harjis 
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin 
Hadirin dimohon berdiri 
- Menyanyikan Mars PPNI diikuti oleh seluruh hadirin 
Hadirin disilakan duduk kembali 
- Laporan oleh ketua Pelaksana 
Kepada Ibu Ns. Dwi Novrianda, S.Kep, M.Kep disilakan 
- Pemakaian Name tag dan Cap secara simbolis. 
Hadirin disilakan berdiri 
Kepada saudara Yoga Gustiva dan Saudari Cici Novelia Manurung disilakan 
maju kedepan 
Kami persilakan kepada Angkatan 2015 dan 2016 untuk ikut memasang name 
tag dan cap 
Perwakilan Mahasiswa dan Hadirin dimohon untuk tetap berdiri 
- Pengucapan Janji Mahasia yang dipimpin oleh Dekan, yang diwakili oleh 
Dekan  
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Kami mohon kesediaannya kepada Ibu Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes, 
FISPH, FISCM untuk maju ke depan dan memimpin pengambilan janji 
mahasiswa. 
- Penandatanganan naskah sumpah. 
Penandatanganan naskah sumpah kepada perwakilan mahasiswa oleh Dekan 
dan disaksikan oleh Koordinator Prodi S1. Kepada Dekan dan Koordinator 
Prodi S1 disilakan untuk mengambil tempat. 
Penandatanganan akan dimulai oleh mahasiswa, diikuti oleh Dekan, dan 
selanjutnya Koord. Prodi S1 sebagai saksi. 
Kepada Dekan dan Koord. Prodi S1 disilakan untuk kembali ke tempat. 
Perwakilan mahasiswa disilakan kembali ketempat. 
Hadirin disilakan duduk kembali 
- Sambutan Dekan Fakultas Keperawatan 
Kepada Prof. Dr.dr. Rizanda Machmud, M.Kes, FISPH, FISCM disilakan 
- Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh hadirin 
Hadirin disilakan untuk berdiri 
- Menyanyikan Mars Unand dan Fakultas Keperawatan diikuti oleh seluruh 
hadirin 
Hadirin disilakan duduk kembali 
- Pembacaan Doa oleh saudara Mukhlisin Putra 
- Penutupan 
Foto Bersama 
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Lampiran 3. Lafal Janji Kepaniteraan 
 
 
Saya berjanji bahwa : 
1. Saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya / sebagai mahasiswa 
keperawatan / dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan 
2. Saya akan menghormati setiap hidup insani / sepanjang daur kehidupannya 
3. Saya tidak akan membeda-bedakan agama / pangkat / kedudukan / golongan / 
bangsa dan Negara 
4. Saya akan merahasiakan / segala sesuatu yang saya ketahui / sehubungan 
dengan tugas saya / kecuali diminta pengadilan 
5. Saya akan mendahulukan kepentingan pasien / di atas kepentingan pribadi 
atau golongan 
6. Saya akan mengikuti dan menghormati peraturan yang berlaku / sehubungan 
dengan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa keperawatan 
7. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh / dengan penuh keinsyafan 
 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya 
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Lampiran 4. Penandatangan Lafal Janji Kepaniteraan 
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Lampiran 5. Absensi Panitia, Mahasiswa, dan Undangan 
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Lampiran 6. Publikasi Kegiatan 
 
 
Gambar 1. Publikasi Padang Ekspress Sabtu, 13 Oktober 2018 
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